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Le s anné e s q ui vie nne nt se ro nt 
pro b ab le me nt b o nne s po ur le  
Canada  malg ré  de s pro b lè me s
 impo rtants
/EUHX[ SD\V GpYHORSSpV FRQQDvWUD XQ YLHLOOLVVHPHQW
DFFpOpUp GH VD SRSXODWLRQ &H YLHLOOLVVHPHQW VHUD
SOXV PDUTXp j O·(VW GX &DQDGD QRWDPPHQW DX
4XpEHFR OHEDE\ERRPGH O·DSUqVJXHUUHDpWp
SOXVSURQRQFp/DFRQVpTXHQFHGHFHODHVWTXHOHV
SURYLQFHV FDQDGLHQQHV YRQW FRQQDvWUH XQH H[SOR-
VLRQ GH OHXUV FRWV GH VDQWp HW HQUHJLVWUHU UDSLGH-
PHQW GHV GpILFLWV VWUXFWXUHOV GH OHXUV ILQDQFHV SXE-
OLTXHV%LHQW{WOHJRXYHUQHPHQWGX4XpEHFQ·DXUD
EHVRLQ TXH GH GHX[ PLQLVWUHV OH PLQLVWUH GHV
)LQDQFHV HW FHOXL GH OD 6DQWp /H VHFRQG SRXUUDLW
DYRLU VRXV VD UHVSRQVDELOLWp SUqV GH   GHV
GpSHQVHVSXEOLTXHVKRUVVHUYLFHGHODGHWWHGXJRX-
YHUQHPHQW  /H&DQDGD UHWRPEHUDDLQVLGHSODLQ-
SLHG GDQV OHV GpEDWV VXU OH GpVpTXLOLEUH ILVFDO /H
GpVpTXLOLEUH VHUD pJDOHPHQW GH SOXV HQ SOXV









FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV /HV &DQDGLHQV GHYLHQ-
GURQWGHVKDELWXpVGHV LQRQGDWLRQVGHVYDJXHVGH
VqFKHUHVVH GHV IHX[ GH IRUrW HW GHV WHPSrWHV j




Le  Canada dans le  mo nde
/H&DQDGDHVWXQHpFRQRPLHWUqVRXYHUWHGRQFWUqV
H[SRVpH DX[ FKDQJHPHQWV GH O·pFRQRPLH PRQ-
GLDOH 3URMHWHU GDQV OH WHPSV FH TXH VHUD




/H SUHPLHU HVW OD SHUIRUPDQFH pFRQRPLTXH GHV
eWDWV8QLV 0DOJUp O·LQDSWLWXGH SDUWLFXOLqUHPHQW
VpYqUH GHV 5pSXEOLFDLQV j FRPSUHQGUH OHV HQMHX[
pFRQRPLTXHVHWOHVILQDQFHVSXEOLTXHVODUpYROXWLRQ
UHOLpHDX[JD]GH VFKLVWHVGHYUDLWDYRLUGHV UHWRP-
EpHV PDMHXUHV HW SUpYLVLEOHV VXU OH &DQDGD VDQV
SDUOHU GH OD JpRSROLWLTXH PRQGLDOH 'DQV XQ
SUHPLHU WHPSV GqV TXH OHV eWDWV8QLV VHURQW HQ
VXUSOXV pQHUJpWLTXH FH TXL QH VDXUDLW WDUGHU  OD
GHYLVH FDQDGLHQQH SRXUUDLW SHUGUH GDYDQWDJH
HQFRUHGHVRQDSORPEFHTXLDXUDXQHIIHWGRSDQW
VXU OHV H[SRUWDWLRQV FDQDGLHQQHV YHUV OH SD\V GH
O·2QFOH 6DP /D GpSHQGDQFH FDQDGLHQQH HQYHUV
OHV eWDWV8QLV GHYDLW GRQF PpFDQLTXHPHQW
s’ a c c e ntue r.
 
/·HIIHW SHUYHUV GH FHWWH UpYROXWLRQ pQHUJpWLTXH
DPpULFDLQHVHUDGHIDLUHSHUGUHGHVGpERXFKpVDX
VXG GH OD IURQWLqUH DX[ H[SRUWDWHXUV G·pQHUJLH GX
&DQDGD TXH FH VRLW OH SpWUROH GHV VDEOHV
ELWXPLQHX[ RX OHV JLJDQWHVTXHV VXUSOXV
G·K\GURpOHFWULFLWp G·+\GUR4XpEHF $YHF VHV
VXUSOXVIDUDPLQHX[OH4XpEHFFRQWLQXHUDG·RIIULUOHV
WDULIV G·pOHFWULFLWp OHV SOXV EDV GX FRQWLQHQW HW
WHQWHUD WDQW ELHQ TXH PDO GH IDYRULVHU
O·pOHFWULILFDWLRQGHVHVWUDQVSRUWVSXEOLFV
/H VHFRQG HQMHX G·LPSRUWDQFH FRQFHUQH OHV SD\V




HWTXH OHSUL[GHV UHVVRXUFHVQDWXUHOOHV V·HQYROH OH
&DQDGD RX SOXW{W OHV HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV
GRQWSOXVLHXUVDSSDUWLHQGURQWjGHVVRFLpWpVG·eWDW
FKLQRLVHV TXL DXURQW OH GURLW G·H[SORLWHU OHV




Le  Canada  e n 2030
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GH VRUWLU GH OD FULVH &HWWH VLWXDWLRQ FRQFHUQH SOXV
GLUHFWHPHQW OHV SURYLQFHV GH O·(VW QRWDPPHQW OH
4XpEHFTXLH[SRUWHQWEHDXFRXSSOXVTXHOHVSURY-
LQFHV GH O·2XHVW HQ SURSRUWLRQ GH OD WDLOOH GH OHXU
pFRQRPLH YHUV OH YLHX[ FRQWLQHQW (VWFH TXH
O·(XURSH SRXUUD UHERQGLU RX FRQQDvWUDWHOOH XQ




UHQDLVVDQFH GX SRLQW GH YXH pFRQRPLTXH " 6L
O·(XURSH VWDJQH RX QH FURvW TXH PRGHVWHPHQW






GDQV OH FRQWH[WH GH OD GHVWLQpH PDQLIHVWH DX[
eWDWV8QLV¬Go  We st, Yo ung  me n !
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